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Juveniles of Monodac.ηlus argenteus (Linnaeus) (Pisces， Monodactylidae) collected from Fukuro Bay， 
southwestem Kii Peninsula， and their keeping in the tanks. 
TAIJI Y AMAMOTO， MrrsuRu 0HfA & HIDETOMO TANASE 
ヒメツバメウオ Monodactylus argenteus 
(Linnaeus， 1758)は，スズキ目・ヒメツバメウ
オ科に属し，圏内では宮古島以南に分布する































・同年 8月 12日:岡本昭生氏が 7月下旬に筏
から手網で捕獲し，筏より吊り下げた生賓に













尾を 2000年 5月 10日に撮影した写真を示













表1.ヒメツバメウオの計測値の変化 (全長・体長:RYn， i豆重:g) 
1999年8月4日 8月12日 9月7日
全長体長湿童全長体長 i重全長体長湿重
• 43. 0 32. 5 1. 9 5. 7 4. 1 4. 5 
• 28. 0 21. 8 O. 5 
(8月下旬行方不明)
• 64. 5 50. 3 6. 7 
• 68. 0 51. 9 9. 0 
(9月9日死亡)
• 69. 3 53. 0 7. 9 











9月 7日以降の 4個体を平均すると， 11月ま
での次の 2ヶ月間で，全長と体長で1.2倍，湿





















79. 7 60. 7 1. 9 I 
2000年5月10日
全長体長湿重
r 108. 6 85.9 3. 1一1
I 111.4 84.9 33.5 I 
ーさ静I I 
I 12. 1 82. 5 29. 6 I 











うになった(たとえば福田， 1994， 1999; 御
崎， 1995， 1997;山本ほか， 1997;小寺， 1998; 
田名瀬， 1998; 田名瀬ほか， 1999)。本種の出
現も，とのことと関連していると思われる。
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調1.a: ヒメツバメウオ幼魚 (1999年8月12日収集個体).全長28.0mm. 8月12日撮影.
b:若魚.全長11.4 mm. 2000年5月10日撮影.
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